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A. Jangan lakukan kesalahn untuk kedua kalinya, itu sama artinya 
kita tidak mempunyai jati diri !! 
 
B. Sukses bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi merupakan 
hasil dari sebuah perjuangan dan kerja keras 
 
? Kenalilah Alloh saat anda senang niscaya Alloh akan mengenali anda 
saat susah, janganlah bersikap lemah dan bersedih hati. 
 
? Gunakan sempatmu sebelum sempimu, gunakan mudamu 
sebelum tuamu, gunakan kuatmu sebelum lemahmu, gunakan 
sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. 
 
? Hidup ini adalah perjuangan untuk mencapai cita dan cinta, semua itu 
terwujud dengan belajar, berusaha dan diiringi dengan doa. 
 
Barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka 
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orang yang aku cintai dan 
sayangi : 
? Allah SWT yang tidak 
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hambanya dan sebagai 
bentuk ibadahku. 
? Ayahanda dan Ibunda 
tercinta yang dalam desah 
nafas aliran darah dan 
detak jantungnya selalu 
berdoa untuk   
keberhasilan dan kehidupan 
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masa depanKu. Terima 
kasih atas doa restu, kasih 
saying dan nasehatnya yang 
telah diberikan kepadaKu 
selama ini dan selamanya. 
? Kakak Ku tercinta “ 
Hermawanto Alfin 
Cahyono “ yang selalu 
menjadi motivatorku untuk 
meraih keberhasilan baik 
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kehidupan. 
? My_LoveLLy “ Nur 
Hariyadi “ yang kelak 
menjadi tambatan hatiku 
selamanya dalam ikatan 
keberhasilan dan kesetiaan 
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will always loving you. .  
? TemanKu tercinta “ Putri, 
Agustin, Riska, Dila “ Kamu 
adalah sahabat sejatiku 
seperjuangan. Yang ‘kan 




? Seluruh Keluarga besar 
Kos Mulia DuweT, Cebret, 
Nisaa, wulan!! thanks, 
selama ini kau telah menjadi 
teman baikKu. 
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memperoleh sebagian besar 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul: “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ”Surya” Terhadap 
Sektor Perekonomian Masyarakat di Klaten”. Penulisan skripsi ini adalah untuk 
memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan 
Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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skripsi ini.  
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5. Bapak Yasir Mustofa, selaku Manager BMT “Surya” yang telah mengijinkan 
untuk melakukan penelitian. 
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah membekali penulis dengan disiplin ilmu yang sangat berguna 
dalam penyusunan skripsi ini.  
7. Segenap karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah membantu dalam memberikan pelayanan maupun informasi. 
8. Segenap karyawan dan nasabah BMT “Surya” yang telah meluangkan 
waktunya untuk bersedia di wawancarai. 
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah menjadi penyemangat abadiku, 
terima kasih untuk dukungan lahir dan batin yang tetap kalian berikan 
kepadaku walau pernah mengecewakan hati kalian. 
10. Kakak Ku tersayang terima kasih untuk keceriaan yang selalu hadir di rumah 
kecil kita, semoga kita tetap menjadi saudara yang rukun dan saling 
menyayangi sampai akhir ajal kita. 
11. Kekasihku tercinta yang selalu membimbingku untuk menjadi manusia yang 
lebih baik dari hari kemarin, terima kasih ya untuk keikhlasannya nganterin ke 
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13. Kos Mulia, cebret, nisa, wulan, afi, umi, ari, linda, pury, windar yang telah 
menemaniku setiap malam untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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14. Teman almamaterku seperjuangan terutama kelas D kalian kan tetap ku 
kenang selamanya.  
15. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, mohon 
maaf tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Hanya ucapan terimakasih 
yang dapat penulis sampaikan. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tentunya masih 
banyak kekurangan, baik dari materi dan teknik penyajiannya, hal ini karena 
keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan rendah 
hati penulis bersedia menerima kritik serta saran yang bersifat membangun 
demi perbaikan skripsi ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
pembaca khususnya dan bagi pendidikan pada umumnya. 
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 Tujuan penelitian ini adalah: memperoleh gambaran yang jelas tentang 
peranan, faktor pendukung dan faktor kendala BMT “Surya” terhadap 
pemberdayaan sektor pereknomian masyarakat di Klaten. 
  
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian studi kasus ini menggunakan 
metode kualitatif. Metode pengumpulan data dengan In Dept interview. melalui 
tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data 
melalui Miles-Huberman. 
 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Peranan Baitul Maal Wat 
Tamwil (BMT) “Surya” terhadap pemberdayaan diwujudkan melalui produk-
produk jasa yang dihasilkan oleh BMT “Surya” yaitu (a) pinjaman di sektor 
pertanian, (b) pinjaman di sektor peternakan, (c) pinjaman di sektor jasa, dan (d) 
pinjaman di sektor konveksi (2) faktor pendukung terhadap pemberdayaan sektor 
perekonomian masyarakat di Klaten yaitu (a) Letaknya yang strategis, (b) 
mempunyai kedekatan emosional antara pengelola BMT “Surya” dengan nasabah, 
(c) membangun suasana kekeluargaan, tetapi tetap profesionalitas. (3) faktor 
kendala terhadap pemberdayaan sektor perekonomian masyarakat di Klaten yaitu 
(a) jaringan yang dimiliki hanya jaringan lokal, (b) adanya nasabah yang 












The aims of this research are to get a clear description about the role, supporting 
factors and constraint factors of BMT “Surya” toward a societies empowerment in 
the agriculture sector in Klaten. 
 
Related with the aims of the research, therefore this this case study used 
qualitative research. Method of collecting the data used In Deep Interview 
throught three ways, those are observating, interviewing and documentating. 
Technique of analizing the data used Miles-Huberman. 
 
The result of this research are: (1) The role of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 
“Surya” is empowerment of realized through services product by BMT “Surya” 
those are: (a) loan of agriculture sector (b) loan of livestock sector (c) loan of 
service sector and (d) loan of convection sector (2) supporting factors toward 
societies empowerment of economical sector in Klaten are: (a) strategic area (b) 
having closed emotional between the manager of BMT “Surya” and their clients, 
(c) developing relatieves atmosphere event it’s still prioriting the professionalism 
(3) constraint factors toward societies empowerment of economical sector in 
Klaten are: (a) They have only local network (b) there is a clients who get stuck in 
the process of pay in installments (c) pay in installments which is not appropriate 
with the loan. 
 
Key words: role, empowerment, BMT, supporting factors, constraints factors. 
 
 
 
  
